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Notes bibliogrhfiques 
Tesis docto rals 
CLOP GARC~A, Xavier. Matkria primera iproducció de ceramiques. La gestió dels recursos minerals per a la ma- 
nufacturació de cerdmiques del 3100 al 1500 a. n. e. al nord-est de la Península IbPrica. Director: Miquel 
Molist. Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
GASSIOT BALLBE, Ermengol. Anhlisi arqueolhgica del canvi cap a l'explotació del litoral. Director: Jordi 
Estévez. Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
POLICARP HORTOLA. Morfologt'a de Eritrocitos de maml;fero en manchas de sangre: Estudio sobre materiales li- 
ticos de interés tecnoprehistórico. Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Departament 
d'Histbria i Geografia. 
Paraules clau: arqueologia forense, indústria lítica, arqueologia experimental 
ROSELL ARDEVOL, Jordi. Patrons d'aprojtament de les biomasses animals durant el plistock. inferior i mi@ 
(Sierra de Atapuerca, Burgos) i superior (Abric Roman4 Barcelona). Director: Eudald Carbonell. Univer- 
sitat Rovira i Virgili. Departament d'Histbria i Geografia. 
Paraules clau: zooarqueologia, Atapuerca, Abric Romaní 
Tesines de llicenciatura 
AGUIRRE-MORALES PROVE, Manuel. La Arqueologia Social en Perú. Director: Vicente Lull. Universitat 
Autbnoma de Barcelona. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
B ENCOMO INOJOSA, Cesar. Una aproximación teórica para el estudio del proceso colonial en Venezuela desde 
la Arqueologia. Director: Vicente Lull. Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament d 'h t ropo-  
logia Social i Prehistbria. 
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BRAVO POVEZ, Pilar. Estudio z~oarqueoló~ico y de remontajes de 10s restos de macromam@ros del subnivelja 
del Abric Romaní (Capellades, Barcelona). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d'Histbria i Geografia. 
FERNÁNDEZ LASO, Cristina. Estudio tafonómico y zooarqueoldgico de 10s restos de macromam$ros del nivel K 
del Abric Romaní (Capellades, Barcelona). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. 
Departament d'Histbria i Geografia. 
FERRER ANGLADA, Arnau. El sector SS7 de Tell Halula (Vall de I'Eúfiates, Síria) durant la primera meitat del 
VIIIk miLleni BP: indústria lítica i organització sociotkcnica. Director: Miquel Molist Montaiíd. 
Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. ' 
FONTANALS, Marta. Continuitat i canvi en els sistemes tkcnics de producció d'instrumental lític en el trhnsit 
pleistoc&-holocl.: La Cativera (El Catllar, Tarragonks). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i 
Virgili. Departament d'Histbria i Geografia. 
GARCIA i GARRIGA, Joan. Els tecnocomplexos del Mode 2 delpleistoc; mi+ a l'aire lliure de la depressió de la 
Selva (Girona). Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Departament d'Histbria i 
Geografia. 
GUIU, Jaume. Reconstrucció experimental i anhlisi de la cadena operativa de la indústria lítica de p n  format. 
Nivell TGIO dIAtapuerca, Burgos. Director: Eudald Carbonell. Universitat Rovira i Virgili. Depar- 
tament d'Histbria i Geografia. 
MORENO GONZÁLEZ, Leonardo. Arqueologia del nororiente de Colombia. Director: Miquel Molist 
Montaiíd. Universitat Autbnoma de Barcelona. Departament &Antropologia Social i Prehistbria. 
ORTEGA, David. Tecnologia i matkriesprimeres lítiques de l'aurinyacih arcaic de la cova de IIArbreda. Treball 
de recerca de doctorat. Director: Dr. Narcís Soler. Universitat de Girona. Departament de Geografia. 
Histbria i Histbria de 1'Art. 
ROJAS, Antoni. Elpoblat ibkric de Sant Sebastih de la Guarda (Palafrugell, Baix Empordh). Campanyes d'ex- 
cavació 1998-2000. Treball de recerca de doctorat. Director: Dr. Josep Burch. Universitat de Girona. 
Departament de Geografia, Histbria i Histbria de 1'Art. 
TRAVET i PLANA, David. Tkcniques de simulació de realitat virtual aplicades a l'analisi dels procesos deforma- 
ció de jaciments arqueoldgics. Director: Joan Anton Barceló. Universitat Autbnoma de Barcelona. De- 
partament d'Antropologia Social i Prehistbria. 
